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Nombre des Novices 
dans la Congregation
a la mi-novembre 1966
Novices-clercs Novices-freres Total
Ailemagne 1 2 3
Angieterre 10 10
Belgique 6 ‘ 6
Etats-Unis 24 2 26
France 19 10 29
Flaiti 3 2 3
Hollande 22 22
Irlande 37 2 39
Nigeria 2 2
Portugal 20 7* 27
Suisse 5 3 5
Toronto 3 “ 3
— — —
Total




 ̂ Au Canada 
3 En France 
 ̂ Aux Etats-Unis
* Dont 3 d ’Angola, 3 du Cap-Verde
A cause du changement des programmes scolaires,  I’entree au noviciat des 
candidate Canadians a e te  renvoyee a 1967.
Au Bresil e t  en Espagne il n'y avait pas d 'entree  au noviciat ce tte  annee. Le 
rapport de la Poiogne ne nous e s t  pas parvenu.
